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 “Di atas awan mendung, langit tetap berwarna biru dan matahari tetap 
bersinar.” 
(Kaiji Kawaguchi) 
 “Seribu orang tua hanya bisa memikirkan dunia, tetapi satu anak muda 
mampu mengubah dunia.” 
(Soekarno) 
 “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” 
(Soe Hok Gie) 
 “Bermimpilah, bermimpilah dengan resiko tertinggi, karena Tuhan akan 
memeluk mimpi-mimpimu.” 
(Andrea Hirata) 
 “Yakinlah dengan apa yang kau cita-citakan dan berjuanglah sampai 
titik darah penghabisan untuk mewujudkannya.” 
(Yossi Prabowo) 
 “Orang yang gagal adalah pecundang, tetapi orang tanpa cita-cita lebih 











Kampas rem merupakan salah satu komponen kendaraan bermotor 
yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan, 
khususnya kendaraan darat. Saat kendaraan berkecepatan tinggi kampas 
rem memiliki peranan yang sangat penting, bahkan keselamatan jiwa 
pengendara tergantung pada kualitas dari kampas rem tersebut. 
Peneliti akan mengadakan penelitian mengenai penggunaan 
fiberglass dan karung goni sebagai pengganti asbes pada pembuatan 
kampas rem, dengan bahan pengisi yaitu kuningan, graphite, calsium 
carbonate, barite, ebonit powder, dan epoxy resin. Pembuatan kampas 
rem ditekan dengan beban 1 ton selama 10 menit, dioven selama 20 
menit dengan temperatur 80 °C. 
Pengujian yang dilakukan meliputi uji gesek dan uji kekerasan 
Brinell. Dari data hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui kampas 
rem fiberglass lebih tahan aus 26,7 % dari pada kampas rem karung goni, 
nilai koefisien gesek kampas rem fiberglass 8,7 % lebih tinggi daripada 
nilai koefisien gesek kampas rem karung goni, berdasarkan penjelasan di 
atas dapat disimpulkan bahwa kampas rem fiberglass lebih pakem dan 
lebih tahan aus dari pada kampas rem karung goni. Nilai kekerasan 
kampas rem fiberglass adalah sebesar 20,4 HB sedangkan nilai 
kekerasan kampas rem karung goni adalah lebih rendah, yaitu sebesar 
18,06 HB. 
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P = Daya        (Watt) 
V  = Tegangan       (Volt) 
I  = Kuat arus       (Ampere) 
μ  = Koefisien gesek 
F  = Gaya gesek       (Newton) 
n  = Gaya normal       (Newton) 
T  = Torsi        (kg.mm) 
n  = Putaran       (rpm) 
p  = Beban        (kg) 
rc
A  = Luasan kampas      (mm
  = Radius luar injakan      (mm) 
2
S  = Keliling cakram yang tidak terkena injakan  (mm) 
) 
rd  
BHN = Brinell Hardness Number    (HB) 
= Radius injakan     (mm) 
P = gaya injakan       (Newton atau kgf) 
D = diameter penetrator      (mm) 
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1.1. Latar Belakang 
Pada umumnya, kampas rem sepeda motor terbuat dari 
bahan asbes dan unsur-unsur tambahan lainnya seperti SiC, Mn 
atau Co. Berdasarkan proses pembuatannya, brake pad (kampas 
rem) sepeda motor, termasuk pada particulate composite. Komposit 
jenis ini, bahan penguatnya (reinforced) terdiri atas partikel yang 
tersebar merata dalam matriks yang berfungsi sebagai pengikat, 
sehingga menghasilkan bentuk solid yang baik. Melalui proses 
penekanan sekaligus pemanasan pada saat pencetakan (sintering) 
akan dihasilkan kekuatan, kekerasan serta gaya gesek yang 
semakin meningkat. Pemanasan dilakukan pada temperatur 
berkisar antara 130 oC – 150 o
Penggunaan asbes dalam pembuatan kampas rem tidak 
ramah lingkungan karena memiliki dampak negatif bagi kesehatan 
yaitu dapat menyebabkan asbestosis fibrosis (penebalan dan luka 
gores pada paru-paru), kanker paru, dan kanker saluran 
C, yang menyebabkan bahan 
tersebut akan mengalami perubahan struktur dimana antara 
partikel satu dengan yang lain saling melekat serta akan diperoleh 
bentuk solid yang baik dan matriks pengikat yang kuat. Proses 
pabrikasi seperti ini kemudian mengakibatkan harga jual kampas 
rem cukup mahal.  
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pernapasan, karena debu asbes yang berbentuk jarum dengan 
ukuran micron, tidak mampu disaring oleh hidung kita dan jika 
terhirup akan langsung masuk ke paru-paru. Asbes sudah dilarang 
dipakai di Eropa, Australia, Jepang, Malaysia, Singapore, Amerika, 
dan Timur Tengah. 
Sebenarnya brake pad atau kampas rem dapat dibuat 
dengan memanfaatkan fiberglass dan karung goni sebagai 
penguatnya dan campuran epoxy resin dan karet sebagai 
matriksnya. Selain ramah lingkungan, pemanfaatan fiberglass dan 
karung goni dalam pembuatan kampas rem memiliki kelebihan 
dalam hal harga produksinya yang lebih murah dibandingkan 
kampas rem berbahan asbes. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menyelidiki penggunaan fiberglass dan karung goni 
sebagai bahan pengganti asbes pada pembuatan kampas 
rem (brake pad). 
2. Menyelidiki perbandingan keausan, daya, koefisien gesek, 
suhu akhir kampas rem, dan waktu pengereman kampas 
rem yang berbahan fiberglass dan karung goni. 
3. Menyelidiki perbandingan kekerasan dari kampas rem 




1.3. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, 
wawasan dan pengalaman tentang penelitian material 
komposit. 
2. Bagi pembaca adalah untuk menambah pengetahuan 
tentang ilmu material khususnya tentang bahan alternatif 
yang ramah lingkungan. 
3. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi tambahan untuk penelitian tentang material 
komposit. 
Manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan, khususnya 
bidang mekanika bahan dan manfaat bagi pembangunan negara 
dan bangsa : 
1. Mendapatkan alternatif bahan pengganti asbes dalam 
pembuatan kampas rem yang ramah lingkungan dan tidak 
merugikan kesehatan. 
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 
tambahan untuk penelitian berikutnya. 







1.4. Lingkup Penelitian 
Untuk mendapatkan suatu hasil pengujian dengan data yang 
tidak melebar, maka perlu adanya ruang lingkup dan pembatasan 
penelitian. Adapun batasa-batasan masalah tersebut antara lain: 
1. Bahan benda uji 
Material yang digunakan untuk pembuatan kampas rem 
non-asbes ini adalah fiberglass dan karung goni ditambah 
material-material lain sesuai dengan bahan standar 
pembuatan kampas rem seperti epoxy resin, karet, 
kuningan, dll. 
2. Pengujian hasil 
Pengujian dilakukan dengan pengujian gesek dan 
pengujian kekerasan Brinell pada sampel kampas rem 
non-asbes dan kampas rem asbes bermerk Indopart 
sebagai kontrol atau media pembanding. 
